GAMBARAN PERILAKU BUANG AIR BESAR DI MASYARAKAT RT 02 RW 06 DESA LARANGAN









Buang Air Besar merupakan hal yang penting bagi kesehatan masyarakat. 
Di Indonesia masih ada yang berperilaku buang air besar disungai, kebun, sawah, 
kolam dan tempat yang tidak layak untuk buang air besar, karena dapat 
menimbulkan penyakit pada manusia. Tujuan dari penelitian adalah 
mengidentifikasi gambaran perilaku buang air besar di masyarakat RT 02 RW 06 
Desa Larangan Panceng Gresik. 
Desain penelitian adalah deskriprif. Populasi seluruh masyarakat RT 02 RW 
06 Desa Larangan Panceng Gresik sebesar 132 orang. Sampelnya sebesar 99 
responden diambil dengan Teknik purposive sampling. Variabel adalah perilaku 
buang air besar. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, analisa data dengan 
cara deskriptif  disajikan dalam bentuk presentase. 
Hasil menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam buang air besar 
sebagian besar (70,8%) kurang, sebagian kecil (7%) cukup, dan sebagian kecil 
(22,2%) baik. 
Simpulan adalah perilaku masyarakat yang BAB pada tempatnya masih 
kurang. Oleh karena itu diharapkan bagi petugas kesehatan untuk membuatkan 
WC umum yang dekat dengan pemukiman masyarakat, sehingga masyarakat 
BAB pada tempatnya dan mencegah penyebaran penyakit.  
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